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Glossario Lezione : Alvaro Siza
Vicinanze environs
Disposizione arrangement
Fronteggiarsi, stare di fronte, To face 
Essere articolato, dimensionato to be ranged
Modello, programma funzionale, l’insieme layout
facciata Façade
Pendenza del terreno (declivio) Sloped terrain 







Patio con giardino gardened patio
Affacciarsi, dare su To overlook
Struttura a cinque piani five-story structure
Sala espositiva exibition room
dimensione size
Ospitare, accogliere To house
Lotto site
chiglia keel 
Cristallo, vetro traslucido trasclucent glass 
Stanza a doppio volume double hight room
Scaffali per libri bookshelves
veramente  truly 
pianificare To plan
Alloggio del prete priest’s living quarters
In forte declivio Steep incline
Quello superiore The upper one 
Cappella chapel
Risultare, mostrarsi, brevettare To patent 
Una palese bugia Patent lie








Di legno wooden 
Pendio alberato Wooded hillside






Lamina, soletta di cemento concrete slab 
Curva catenaria Caternary curve
tenda awning 
maestoso majestic 











dividere To cut up
incredibile tremendous
